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ABSTRACT 
Atiyah,KurrotulAin. 2015. Increased Activity Learning Civics Globalization 
material through model Think Pair Share Demonstration Assisted Method 
in class IV SD 2 BakalanKrapyak. Skripsi. Teacher Education Program 
Elementary School Teacher Training and Education Faculty of the 
University of MuriaKudus. Supervisor: ( i ) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd.,(ii) Santoso, S.Pd.,M.Pd. 
Keywords : Activities Learn, Think Pair Share, Demonstration. 
This study in the background backs Learning Activities and low student-
centered learning process in the teacher, the teacher is still teaching methods 
lectures and instructional media less attractive and low student learning outcomes. 
The problem-solving solutions, the implementation model Think Pair Share aided 
method demonstration. The purpose of this study were (1) to describe the skills of 
teachers in implementing the learning model Think Pair Share Assisted Method 
Demonstration Globalization material. (2) to describe the improvement of student 
learning activities in teaching civics Globalization material in the fourth grade 
students through a model Think Pair Share Assisted Method Demonstration. (3) 
to determine improvement of learning outcomes in learning civics Globalization 
material in the fourth grade students through a learning model Think Pair Share 
Demonstration Assisted Method in class IV SD 2 Bakalan Krapyak. 
Learning model Think Pair Share Assisted method is a demonstration 
model of group discussion that requires the student to work alone and in 
collaboration with others, which consist of step 1: Think (Think) Demonstrates 
related to the material, step 2: Pair(Couple),step 3: Share (Sharing) . 
Globalization Civics learning materials. 
This research is a classroom action research (PTK) with two cycles, each 
cycle consisting of four phases: (1) planning, (2) the actions, (3) observation and 
(4) reflection. The subjects were teachers (researcher) and fourth grade students 2 
BakalanKrapyak. Data collection techniques used were interviews, observation, 
testing, and documentation. Techniques of qualitative and quantitative data 
analysis. 
Results of the first cycle studies teacher skills in managing the learning 
reach the percentage 72.5 % with the qualification of " Good " and increased cycle 
II to 83.125 % with the qualification "Good". Activity of students in the first cycle 
reaches the percentage of 69.44 % with kuaifikasi"Good" and the second cycle 
increased to 77.48 % with the qualification "Good". Student learning outcomes 
cycle I reached a percentage 76.04 % with the qualification of "good" and the 
second cycle increased to 84.78 % with the qualification "very good". 
The conclusionsof this studythat theapplication of themodel ThinkPair 
Shareaided demonstration method canimprove the skillsof teachers, students' 
activityin learning and learning out comes Civics Civics Globalization material on 
fourth grade students 2 Bakalan Krapyak. Suggestions forteachers, should use the 
model of learning that the learning processex citing, creative, fun and enthusiastic 
students in learning. Advicetostudents, studentsare expected tobe more 
 
x 
 
activebiasin learning, to fosterthe spirit ofcooperation, care forher friends, 
increase the sense ofacceptancetowardsother students, and help each otherin 
learning. Advice to schools, should provide facilities and learning 
resourcesareadequateto support the improvement of the quality of learning. 
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Abstrak 
 
Atiyah, Kurrotul Ain. 2015. Peningkatan Aktivitas Belajar PKn materi Globalisasi 
melalui model Think Pair Share Berbantuan Metode Demonstrasi pada 
siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (ii) Santoso, 
S.Pd., M.Pd.  
 
Kata Kunci : Aktivitas, belajar, Think Pair Share, Demonstrasi.  
 
Penelitian ini dilatar belakangi Aktivitas Belajar siswa yang rendah dan 
proses pembelajaran yang terpusat pada guru, dalam pembelajaran guru masih 
menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran kurang menarik serta 
hasil belajar siswa rendah. Solusi pemecahan masalah tersebut, maka 
diterapkannya model Think Pair Share berbantuan metode demonstrasi. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) Dapat mendiskripsikan keterampilan guru dalam 
menerapkan model pembelajaran Think Pair Share Berbantuan Metode 
Demonstrasi materi Globalisasi. (2) Dapat mendiskripsikan peningkatkanaktivitas 
belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV 
melalui model Think Pair Share Berbantuan Metode Demonstrasi. (3) Dapat 
mengetahui peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran PKn materi Globalisasi 
pada siswa kelas IV melalui model pembelajaran Think Pair Share Berbantuan 
Metode Demonstrasi pada siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. 
Model pembelajaran Think Pair Share Berbantuan Metode Demonstrasi 
adalah model diskusi kelompok yang menghendaki siswa bekerja sendiri dan 
bekerja sama dengan orang lain, yang terdiri dari langkah 1: Think (Berpikir) 
Mendemonstrasikan berkaitan dengan materi, langkah 2: Pair (Berpasangan), 
langkah 3: Share (Berbagi). Pada pembelajaran PKn materi Globalisasi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua 
siklus, setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) 
observasi dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa 
kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian siklus I keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran mencapai persentase 72,5% dengan kualifikasi “Baik” dan 
mengalami peningkatan siklus II menjadi 83,125% dengan kualifikasi “Baik”. 
Aktivitas siswa pada siklus I mencapai persentase 69,44% dengan kuaifikasi 
“Baik” dan pada siklus II meningkat menjadi77,48% dengan kualifikasi “Baik”. 
Hasil belajar siswa siklus I mencapai persentase 76,04% dengan kualifikasi “baik” 
dan siklus II meningkat menjadi 84,78% dengan kualifikasi “sangat baik”.  
Simpulan penelitian ini bahwa penerapan model Think Pair Share 
berbantuan metode demonstrasi dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
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siswa dalam  pembelajaran PKn dan Hasil Belajar PKn materi Globalisasi pada 
siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. Saran untuk guru, hendaknya 
menggunakan model pembelajaran agar proses pembelajaran berlangsung 
menarik, kreatif, menyenangkan dan siswa antusias dalam belajar. Saran untuk 
siswa, diharapkan siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran, dapat menumbuhkan 
semangat kerja samanya, peduli pada teman-temannya, meningkatkan rasa 
penerimaan terhadap siswa lain, dan saling membantu dalam belajar. Saran untuk 
sekolah, hendaknya menyediakan fasilitas dan sumber belajar yang memadai 
dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. 
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